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A Corrigendum on
TGF-β1 promotes cerebral cortex radial glia-astrocyte differentiation in vivo
by Stipursky, J., Francis, D., Dezonne, R. S., Bérgamo de Araújo, A. P., Souza, L., Moraes, C. A., et al.
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The last author Flavia Carvalho Alcantara Gomes appears with the incorrect citation name in this
article (Stipursky et al., 2014). The correct citation name for this author is Gomes FC.
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